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Башкирский именник всегда живо реагировал на события в обществе. В нем, как и 
в именниках многих других народов бывшего СССР, имеются имена-советизмы: 
Революция, Искра, Май, Октябрина, Владилен (Владимир Ленин), Виль (Влади­
мир Ильич Ленин), Мельс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) и т. д.
Анализ личных имен студентов вузов Башкортостана показывает, что наибо­
лее распространенными являются имена: Альберт, Руслан, Марсель, Рустам, Ра­
шит, Азат, Ильшат, Айнур, Тагир, Ильгиз, А йдар, Гульназ, Гузель, А йгуль, Гульнара, 
Гульшат, Ляйсан, Динара, Диана  и т. д.
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Названия районов и микрорайонов 
в системах урбанонимов провинциальных городов
Одним из составных элементов системы урбанонимов являются названия 
административно-территориальных единиц городов: названия районов и микро­
районов. Мы рассматриваем эти группы онимов на примере двух городов Ярос­
лавской области: Рыбинска (далее -  Р) и Ярославля (далее -  Я). Отметим, что для 
других населенных пунктов области деление территории на районы и микрорайо­
ны нехарактерно из-за их сравнительно небольших размеров.
Основным административно-территориальным элементом членения городс­
кой территории является районное деление. С административной точки зрения 
подобное образование предполагает наличие органа исполнительной, а иногда и за­
конодательной власти, поэтому районное деление свойственно относительно боль­
шим населенным пунктам. Первые попытки подобного деления территории 
приходятся на послереволюционные годы. Например, в Рыбинске в 1920-е гг. мес­
тным советом были образованы Первый, Второй и Третий трудовые районы. Од­
нако такое деление просуществовало недолго и было быстро забыто.
Во второй половине 1930-х гг. деление пространства города на районы стало 
вводиться указами Президиума Верховного Совета РСФСР. В Ярославле в разные 
годы были образованы следующие районы: Кировский, Ленинский (до 1961 г. рай­
он носил название Сталинский), Красноперекопский, Заволжский, Кагановичский 
(1938-1953 гг.),Резинокомбинатовский ( 1938-1948 гг.),Красноперевальский (1944— 
1948 гг.), Приволжский (1944-1948 гг.), Фрунзенский, Дзержинский. В постсовет­
скую эпоху названия районов, данные при советской власти, не изменились. Отметим, 
что подобную картину мы наблюдаем и в других городах Российской Федерации 
(например, в Перми, Санкт-Петербурге, Туле и др.). В Рыбинске районное деление 
вводилось дважды: в 1930-е и 1970-е гг. В 1930—1940-е гг. в городе были образованы 
Ворошиловский, Молотовский, Сталинский и Шекснинский районы. В 1970-1980-е гг. 
в городе существовало всего два района: Пролетарский и Центральный.
Анализ приведенных названий показывает, что большинство из них увекове­
чивали память советских лидеров того времени. В 1930-е гг. подобные названия 
создавались при жизни политиков; лишь в одном случае (Кировский район) это 
произошло посмертно. Во второй половине XX в. присвоение районам имен вож­
дей было посмертным {Дзержинский, Фрунзенский районы, оба -  Я). Возможно, 
выбор названий в этом случае был обусловлен и тем, что главные магистрали этих 
районов носили соответственно имена Ф. Э. Дзержинского и М. Фрунзе. Названия 
районов могли быть также образованы от гидронимов: Шекснинский район <- река 
Шексна (Р), Приволжский и Заволжский районы <- река Волга (Я) или эргонимов: 
Резинокомбинатовский район <- завод «Резинотехника», Красноперекопский район 
<- комбинат «Красный Перекоп», Красноперевальский район 4- фабрика «Красный 
перевал» (все -  Я).
Названия микрорайонов более интересны, так как они не согласовывались 
официально и либо возникали в архитектурных управлениях при проектировании 
застройки, либо складывались в неофициальном общении горожан. В связи с этим 
среди названий микрорайонов встречаются как безликие номерные названия {6-й 
микрорайон, 14-й микрорайон, все -  Я; Веретье-1, Веретье-2, Веретье-3, все -  Р), 
так и оригинальные, указывающие на прошлое того или иного населенного пункта 
{Брагино, Норское, Липовая гора, все -  Я; Запахомовский, Мехзавод, Переборы, 
все -  Р). Первые названия, очевидно, трудны в повседневном использовании, по­
этому их употребление ограничено юридическими документами и названиями ос­
тановок общественного транспорта, а вторые активно используются в неофициальном 
общении, служат базой для образования вторичных микроурбонимов: Мехзавод -> 
Механа (Р), Брагино -> Брагинбург (Я), Нефтестрой -> Нефтяга (Я) и т. д. В каче­
стве основы для создания названия района второго типа может использоваться:
-  название населенного пункта, когда-либо располагавшегося на этой территории: 
Брагино <- деревня Брагино (Я), Веретье *- поселок Веретье (Р);
-  название какого-либо объекта, расположенного на территории или рядом 
с объектом: Запахомовский район <- Пахомовский мост (Р), Суздалка <- Суздальская 
улица (Я);
-  название предприятия, застраивающего данный микрорайон, или название 
предприятия, рядом с которым данный поселок располагается : Мехзавод -»  Волжский 
механический завод (Р), Резинотехника —> завод «Резинотехника» (Я);
-  микротопонимы: микрорайон Скоморохова Гора -> Скоморохова гора (Р);
-  названия сторон света: Северный поселок (Р), Восточный район (Р), Северный 
жилой район (Я).
Возможны и другие, нетипичные, варианты появления названий. Например, 
название микрорайону Пятерка (Я) было дано по номеру маршрута трамвая, 
соединявшему этот район с центром.
Таким образом, в настоящее время в российских городах одновременно упот­
ребляются официально утвержденные в советскую эпоху названия районов и сти­
хийно возникающие названия микрорайонов.
